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L'STEI ha realitzat una enquesta durant el curs 88/89 sobre la 
infrastructura dels centres estatals d ' E G B de les Illes Balears, S 
per conèixer les deficiències, tant a nivell d'edifici, seguretat, 
dotació econòmica, de professorat, material, etc. i així -alornr 
les necessitats més urgents. 
El resultat en molts, en massa casos, és desolador. S'han selec-
cionat, com a Indicatius, alguns delscentres amb els problemes 
més greus. 
* El C .P . de Caiman (Selva) respon a totes les qüestions d'equi-
pament i mobiliari d'aules, biblioteca, laboratori, oficina, audio-
visual, etc. amb DEFICIENT o INEXISTENT _ 
* El C P . Pr imode Rivera (Maó) respon atotesamb DEFICIENT 
* El C.P. Antoni J o a n Alemany (Maó) es queixa que en un any 
han sofert set robatoris i actes vandàlics. 
* El C.P. de Sant Jordi que íntegrament respon a totes les de-
mandes amb DEFICIENT o INEXISTENT, assenyala zones 
perilloses en l'edifici i dins el pati, considera inadequades les 
ratio alumnes/professor i alumnes/aula, i MOLT DEFICIENTIa 
dotació econòmica del M.E.C. 
* El C.P. J o a n Capó de Palma tan sols valora com a suficient 
l'equipament esportiu; assenyala la manca d'escales d'emer-
gència I el trencament del tancat. Afegeix que el mobiliari de les 
aules té vint anys d'antiguitat i el conseqüent deteriorament. 
* El C.P. Sant Climent (Menorca) no té telèfon, diu que és INEXISTENT tot l'equipament del centre, que és 
Imprescindible la reconstrucció total de l'edifici i inconcebible l'existència d'un centre en les seves condicions. 
* El C.P. Porto Colom valora com a DOLENT tant l'edifici com la seva Infrastructura, afirma que les necessitats 
són molt greus donat que una escola que fa cinquanta anys tenia tres unitats, en té actualment nou dins el mateix 
espai, tot el seu mobiliari i equipament és MOLT DEFICIENT o INEXISTENT I, a més a més, hi ha zones perilloses. 
En front a la situació anterior 
* El C.P. Inspector Comas Camps (Alaior) considera SUFICIENT tant el mobiliari com l'equipament, i INSUFI-
CIENT la dotació econòmica del M . E . C ; en el mateix cas es troba el C.P. Castell de Sta Águeda (Ferreries) que 
tan sols considera DEFICIENT l'equipament de biblioteca. 
* El C.P. Cas Saboners de Magalluf valora, de forma excepcional, com a SUFICIENT la dotació econòmica del 
M E C , perremarcardinsel seu llistatde necessitats les següents: 6aulesdesegona etapa, 4de preescolar, 1 gimnàs 
i vestuari, 1 laboratori, 1 aula de plàstica, 1 vivenda pel conserge, 1 cuina i 1 menjador. 
*També el C.P. Palmanyola (Bunyola) considera SUFICIENTIa dotació econòmica del M E C , bons l'estat general 
de l'edifici i la seva Infrastructura, adequades les ratios alumnes/professor i alumnes/aula, baldament siguin 
INEXISTENTS el mobiliari de biblioteca i laboratori, la sala de professors I l'equipament de laboratori i Informàtica. 
* Finalment un dels centres amb una resposta més positiva generalitzada és el C P . de Colònia de Sant Jordi . 
Estadísticament els resultats de l'enquesta són els següents: 
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